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En Joseph Pella y Forgañ 
. 
(1862-1918) . ' 
Una de les personalitats més'rellevants en la intelec- 
tualitat y cultura de Catalunya en lo nostre temps, es estat 
sens dubte lo qui fóu ilustre President de la nostra ACADE- 
MIA DE ~ O N E S  LLETRES DE BARCELONA y eminentjuriscon- 
sult, En Joseph Pella y Forgas, de qui jo tinch de parlarvos 
de present, en virtut.de la hoprosa comanda que aquesta 
docta Corporació m'ha ,feta per. benvolent designació, ja 
que nó per idoneytat qu'en mi sia. 
Personalitat ben característica tingué Enpella, excellint 
e n  diverses branques del saber humanal' que conreua bri- 
llantment ab  sos conexements més divers, en les Ciencies, 
. en la Historia, en lo Dret, en la Literatura, Poesía, Arqueo- 
logía y Belles Arts, sintetisantlos clarament e n l a  seva vasta 
inteligencia y plasmantlos en noves formes que imprimien 
a totes elles son. segell bropri personal Característich. 
La seva,inteligencia, fonamentada en una solida ins- 
trucció,anava aparellada ab  una cultura vasta y una acurada 
educació; y pot esser verament repetit ~6 que d'ell deya un 
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ilustre catedritich: que En. Pella era la persona més sabia y 
més culta de  la nostraCatalunya contemporania. 
En Pella nasqué l 'any 1852, a Bagur, riallera y enlay- 
rada població de la nostra bella costera catalana, situada en 
la regió qui tingué per capital la antiga Emporion. Despres 
d'apendre les primeres lletres en sa vila nadiua, vingué a 
Barcelona y en 1' internar de les Escoles Píes cursi los estu- 
dia d' Humanitats. L a  seva aplicacio li valgué 1' apreci y 
bona consideració dels séus mestres, axí com son caracter 
franch, obert y anímat lo féu simpitich als séus amichs y 
condexebles. 
Los estudis de Dret obtingueren la preferencia del s=u 
esperit, y en l'antiga Universitat de.la nostra capital crirsi 
les materies que componen los conexements de jurispruden- 
cia; y ja allavors, essent estudiant, lo séu esperit d'obser- 
vació y d'independencia, allunyantlo dels motllos encarca- 
rats de la pedagogía oficial,, li donava Fesomía propria y 
característica. 
Tingué ja de mólt jovenet foydament arrelat lo senti- 
ment de patria en sa més. noble y enlayrada expressió, y 
encara cursava Facultat quan ja freqüentava biblioteques y 
arxius en recerca de documents y datos pels séus estudis his- 
tbrichs catalans. En lo nostre Arxíu de Barcelona, dit d e  la 
Corona d' Aragó, lo nom d' En Pella era registrat. com lo 
més jove entre los qui feyen treballs seriosos. De mólt jove, 
donchs, concebí la idea d'escriure la Historia del Empordi 
y durant les vacances que passava ab sa familia en sa vila 
nadiua, les dedicava a pacients investigacions y acurada 
tría dels datos que .obtenía en ses excursicins recorrent la 
comarca empordanesa en recerca de noves ab les quals com- 
pletar la investigació feta en arxius. 
Acabi los estudis de IaFacultat  de  Dret en epoca de 
romanticisme d'idees que's palesava adhuch en la indumen- 
taria:  gran^ capells tous, cabells llarchs, corvates de grossa .. 
l la~ada,  etc., etc. Los amichs se reuníen, formant penyes, en 
los c a f k  clissichs de VantigaBarcelona, honteren discutides 
les noves idees polítiques, vivint dintre d'un ambient d' idea- 
lisme, de poesía, de Jochs Florals restaurats, del conreu de 
leS Belles Arts, de les Qua~s En Pella era devotíssim; vivint, 
e n  fi, c o a  el1 meteix deya, fora de  la realitat de la vida. 
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En Pella era l omés  jove entre '1s companys que fun- 
daren la societat La jove Catal~nya, hont exposaven llurs 
ideals catalanistes que comencaven allavors a exteriorisarse 
baix un aspecte de regionalisme eminentment conservadoi 
, 
ab fonament literari, histbrich y sentimental. 
En Pella formava part d'aquell esto1 d' historiadors ge- 
ronins, juntament ab En Botet y Sisó, En Girbal, En Grahit ' . 
y altres que escrivien la Revista de Gerona. Ses primeres 
publicacions, de caricter histhrich, havien comencat ja en 
La Renaz'xensa, portantveu del jove catalanisme militant, 
aleshores que era revista; les quals publicacions se conti-. 
nuaren quan dita revista passi, en 1881, a ésser diari de  
combat polítich, únich que ha sostingut, durant mólts anys, 
les reivindicacions de  la nostra nació catalana. 
., 
Colabora en altres revistes corn EL' Federalismo, La 
España regzolzal, que funda ab En Romaní y Puigdengoles; 
La Revista Hisiórico.lafina, Revista juridica de Catal%%ya, 
BUTLLET~ d e l a  nostra ACADEMIA DE BOHES LLETRES, hont 
publica gran nombre de notables articles histbrichs, jurídichs 
y literaris, no oblidantse d'escriure, de  quan en quan, al- 
guna escayenta poesia. ' 
I;a seva ferrna cultura y-grans conexements lo portaren 
als llochs més enlayrats de nombroses entitats intelectuals 
de  la nostra terra: f6u president del Ateneu Barcelones, d e  
1'Academia de Jurisprudencia, de la Junta d e  Museus, de  
l'Econ6mica d' Amichs del País, de la Junta Provincial de  
Monuments y per últim de la nostra ACADEMIA DE BONES 
LLETRES;~~ qual regi al] granzel del 23 de Desembre de 191 I .  
en que fóu elegit, fins la seva mort: deventse als séus treballs 
constants y la seva bona voluntat invencible la cessió teta 
per I'Estat q la dita Corporació del edifici del carrer de  
Cassador, actualment en reparació y habilitació. En tots los 
', cirrechs esmentats palesi mostres d' organisador y propul- 
sor d'energíes morals y intelectuals, donant gran relléu a 
les dites corporacions. 
S' havía format una biblioteca professional com pocser 
no n'hi  ha d'altra en la nostra terra, no sols del Drer de 
Catalunya, sin6 del de  mólts altres paissos d' Europa, .de 
que 'n  feya estudis comparatius. A mes, era biblibfil y ad- 
quirí la major part de la biblioteca de la familia PinÓs y 
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' Comes; del celebrat autor del Viridaviula a i t i s  notariat ía ,  
impr6s en 1704; axi com d'En Fontanella y d'En Jaume 
Can'cer. 
En la seva llargavi'daprofessional exercís$mpre ab  gran 
noblesa y esperit enlayrat: no tinguk per Únich fi lo profit 
material directe., Ultra l'alta esperitualitat, hi presidía sem- 
pre la iaea especulativa intelectual del estudi del noitre Dret 
Catali y dintre d '  el1 lo cayre historich, lo qual li donava una 
serie de  conexements que palesaven sa gran erudició admi- 
rada per comprofessors y estrariys. Lo séu bufet de juris- 
consult, era un dels més merescudam~nt famosos de la nos- 
tra terra. 
Una de les Belles Arts a la qual més afició sentia era la 
pintura: cercava pintures antigues que ab  gran cura y pa- 
ciencia restaurava el1 meteix y fruía veritable alegría quan 
després de prolixes treballs, executats ab paciencia de frare 
benet, d'una tela abandonada ne sortía una pintura artística 
y aprofitable. Axi havia anat acumulant obgectes dtart, ce- 
r i m i q u ~ s ,  tapissos, móbles ab  los quals havia format lo séu 
petit museu, embellint artisticamentlo séu konze. A Bagur 
havia reunit ultra'ls mólts obgectes d'artesmentats, restes de 
finestrals, columnes y altres peces d'esculptura artística, les 
quals volia aplicar a la restauracióde la seva casa payral. 
Les aficions artistiques d' En Pella no's iimitaven a lo dit; a 
més, era professional, car als estius, durantles vacances en 
Bagur, armat dels pinzelk y la paleta, reproduhia diversos 
paysatges de  la bella costera empordanesa.. 
' 
Aquestes aficions seves y conexements arrístichs lo por- 
taren a la presidencia de la Junta de Museus y de lacomis- 
sió Provincial de Monuments. En aytals cirrechs y degut 
D al séu talenr, a sa bona voluntat y a sa activitat incansable, 
la organisació de la Exposició d 'Art  antich fou un veritable 
exit per a la nostra Catalunya. 
En Pella, quan los afers juridichs l'obligaven d 'anar\a 
Madrid, un cop complert lo deure professional, restava a la 
dita capital tot lo temps que li era possible, per visitar no- 
vament les obres d: art del Museu y engolfarse en la Biblio- 
teca nacional per completar sos treballs intelectuals. 
En Pella, com he dit, era artista: sentía l 'art e n  totes 
ses manifestacions. Quan preníaun llibre adhuch si era cien- 
i' 
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tífich per estudiarhi, comenvava admi-nt la enquadernació 
o '1 format; S' encantava devant la. portada barroca o '1 gra- 
vat al  bo,ix; S' extasiava a la vista d' una lletra capital minia- 
turada y policromada; y tot estudiant lo capitol que I':inte- 
ressava, comentava 1' enlayrat pensament, admirava la ele- 
gancia de la frase, la bellesa del llenguatge en que era 
escrita. Fullejava un jOrn un volum de les Decretals: en un. 
de19 paragrafs pertinents a la seva recerca, li cridi l'atenció 
la elegancia literaria del llatí, la bellesa de la frase: Recessit 
de hanc l%ce?n. NO volgué saborir iri pectore tot sol aquella 
bellesa: cridi  son fill pera que fruhís.també ab el1 tot ~6 que 
aquelles paraules sugerían a la seva anima elevada. Que 
vos diré? No era 1' home d' inteligencia fredament estudiosa, 
iridament científica que sols pensa'y racioc'ina: era a més lo 
cor que sent, que batega, efa ' l  biblibfil, lo pintor, lo poeta; 
eh una paraula: lo savi, I'artista y l'erudit. 
En la política delnostre país En Pella havía figurat en 
diverses ocasions. En sa joventut formi entre l'element jove 
catalanista militant, en aquella epoca de romanticisme his- 
tbrich sentimental impulsiu y un poch difús com són los 
moviments sentimentals en lo comeac de llur restauració. 
Més tart, acabada la guerra civil, y dins del moviment nacio- 
nal catali que havía pres forma més concreta en lo primer 
Congrés Catalanista organisat Fer. En Valenti Alrnirall, fóu 
un dels cqui redactaren y presentaren al rey N'Anf6s XII lo 
primer memorial d'agravis, en lo qual eran puntualisades 
les aspiracions d'allavors de Catalunya. 
Després, en lo modern rnoviment catalanista de política 
d'activa intervenció, figura entre los elements de la aLliga 
Regionalista%, essent elegit regidor del Ajuntament de la 
nostra ciutat, y durant la sevaactuació de  conceller fóu 
nomenat tinent d' alcalde. Anteriorment havíaestat diputat 
per Gerona. Ara feya anys que s'era retirat en absolut de  : 
la vida política activa. 
Durant la seva vida may havia dexat sos gustos y 
plahers del viure senzill .y;.tranquil prop de la naturalesa: 
alla, e n  la casa payral de  la vila de  Bagur. era-segons ell. 
deya - hont més sentia lo plaher de poder dedicarse als 
séus estudis, en la propria terra dels passats, en la tranqui- 
C 
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litat de la parva domus, lluny del burgit de la ciutat popu- 
losa. Derrerament hi passava llargues temporades. 
Era mólt apreciat en tota la comarca del Empordi y 
especialment en sa vila nadiua, hont era freqüentment con- 
sultat en to t e s  les coses importants. Fóu elegit president 
honorari del Ateneu Empordanes format en la nostra ciutat; 
y en sa inauguració, lo I . ~ '  de Janer de 1917, la Junta del dit 
Aten& volgué que l a  senyera de la nova societat, formada 
per les barres catalanes ab lo cava11 alat de  la moneda empo- 
ritana, fós issada per En Pella. 
En la tardor de  1g18,En Pella fóu una de les primeres 
victimes de la epidemia de grippe aleshores regnant en la 
nostra ciutat. TreballiYa jo una tarda en la biblioteca del 
Ateneu, quan vingué a trobarme son fill, Raznóh Pella, ab  
qui m'uneix una fonda amistat. Companys y entussiastes 
devots de  la niutica, feya alguns díes quepe r  la malaltía de 
son pare havíem sospes tota practica esportiva. M'explici 
I'estat del séu pare y me pregi que jo, després d'examinarlo, 
li digués la meva opinió. Vaig exposar lo méu criteri sobre 
i' estat greu del malalt. no tant per 1' estat general, s inoper  
latemenca de complicacions cardíaques. Si de primer mo- 
ment sembli que vingué un millorament, aquestfóu efímer 
y pochs díes després, voltat de la seva familia, En Pella dex i  
d' existir. Recessid de hanc latcem. 
Sa  mort fóu verament sentida, no sols en la nostra ciu-. 
tat hont S' havia sabut captar tantes amistats y tantes simpa- 
ties, y en especial en les corporacions de les quals havia 
format part y. ocupat cirrechs més principals, sinó en tota 
Catalunya y entre la intelectualitat dlEspanya. Les lletres 
d' En Maura y de 1' Hinojosa en ocasió de la seva mort y lo 
sincer condol de  sos amichs y admiradors són lo millor elogi 
de  la alta personalitat d' En Pella; sa'perdua sera irreparable 
per a Catalunya. 
La tant nombrosa com selecta producció literaria cien- 
tífica d' En Pella pot ésser dividida en dues agrupacions: la 
historica y la jurídica. Una y altra, malgrat semblin com- 
pletament deslligades, tenen un nexe comú; en ses produc- 
cions historiques descollen los estudis relacionats a% lo Dret 
de  Catalunya y 'en'los treballs juridichs es estudiat de pre- 
ferenva llur caricter histbrich. O 
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Las Cortes Catalanas (1876), Lo Sometent (1877) y Los 
Fueios de Catalaña, publicats en colaboració ab En J. Co- 
roleu, són tres importants treballs que's completen mutua- 
ment. Malgrat que en les aCorts Catalanes* se .parli dels 
Furs de  Catalunya y per tant del sometent, y vice-versa, 
cada un presenta la fesomía propria ben característica. 
En Las Corfes Catalanas fa un estudi extens y complert 
de  c6 que foren les Corts en lanostra nació: formades primi- 
tivament p ~ r  lliure elecció que feya'l sobi'ri entre sos vas- 
salls, constituhint allavors un cos purament consultiu, evolu- 
cionant després en temes de Jaume 1 ab la creació dels mu- 
nicipis I l iurp de la servitut feudal, y,en loregnat de  Pere 11 
a b  la promulgació de la constitució Una vegada lo any, ab 
que los tres Bracos de que eren formades les Corts segueren 
per dret propri, fins quan en completa decadencia, durant la 
monarquía de  la casa d' Austria, foren abolides ab la cay- 
guda de Catalunya. Fi un estudi comparatíu de $6 que fo- 
ren les Corts a Castella, Franca y Anglaterra, y 'n deduheix 
que la nostra terra era la. capdevantera de la vera llibertat 
nacional, adquirida no per la forca d e l e s  armes, sinó per 
pacte ab lo príncep sobiri; mentre que en les dites altres 
nacions aparegué mólt més tart, en forma m.ólt limitada y 
tingué d'ésser conquérida per la lluyta del poble contra la 
realesa. Aquesta obra d' En Pella es mólt important, per tal 
com dóna un conexement complert y sintetich de la nostra 
institució nacional. .Fora de  la dita obra, sols existexen los 
registres originals dels processos de Corts y llur publicació 
per la Academia de la Historia, facilitant l'estudi y cone- 
xement dels nosfres antichs Parlaments a aquells qui no 
poden disposar dels originals en los nostres arxius. 
En Los Fueros de Calalalza en general y Lo Sometcnl 
en particular, En Pella posa de relléu que les nostres cons- 
', titucions, usos, llibertats y costums, que com es estatdit  no 
,, foren obtingudes pel poder de  les armes, sin8 que eren pac- 
cionades'entie lo sobiri y sos sotsmesos, obligaven abdues 
parts en cas de  transgressió o incumpliment, deduint ab 
rahó que a Catalunya no, havia regit may ni tenia sentit ju- 
rídich 1' aforisme roma: Qaidgaid princi$iplacet legis h b e f  
u+ywem. Axí tenien rahó'nostres sobirans quan adrecantse 
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a les Corts deyen q i e  ~ a t a l u n ~ a  e ra lo  poble més verament 
lliure de la terra. 
Iriterrssantissimes són les con'ferencies q u e  En Pella 
don i  a la Federació Escolar en.l'any 1904, y publicades en 
un volum b a k  lo titol: LZi6ertats y antich govern de Cafa- 
lunya. ~onst i tuexen un compendi de l a  Historia del Dret 
.politich. de la nostra terra, que en forma narrativa y en 
conversa amenadesenrotlla magistralment lostemes de les 
publicacions abans esmentades. Mostra com les paraules 
Principat ab que era coneguda nostra Nació y Princep, son 
sobiri, no's referexen al títol nobiliari, sinó en sentit de  
sobiranía, o sía lo nervi, la forca de  la'nacionalitat. Principat 
. ' 
es la primera dignitat. y autoritat o govern entre '1s que de 
dretsón lliures, mentre que regne es la potencia d' u.n go- 
vern sobre gent subgecta. Ab  les dites conferencies En Pella 
féu una ~ b r a ~ e d a ~ b ~ i c a ' ~  patribtica meritíssima, car don i  
publicitat a una serie de conexements' que d'altra manera 
no seríen assequibles als qui, no possehint un capdal previ 
de conexements, no poden estudiar en arxius y biblioteques 
losvaris elements dispersos y heterogenis que inclouen tais 
qüestions jurídich-histbriques. 
Un dels conceptes que En Pella té mes inter6s en fer 
ressaltar en les seves obres histbriques es 1' amor del esperit 
catali a la llibertat nacional, vinculada en ses lleys, usatges 
y costums, y lo zel ab que la servava, manifestant com los 
nostres prínceps compartíen aq~est~esper i t ,  especialment en .. 
los dos reys més. grans: Jaume 1 y Pere 11, que forenlos qui 
donaren més llibertat a 1á noctra terra. 
Del ne'féu un estudi acabadissiri en son treball 
]aunte l y  Lo ConcelldeCent, en ocasió del piimer Congrb  
, . 
#Historia d' Aragó, celebrat en aquesta ciutat l'any 1908; 
Barcelona conservava tot son caricter roma quan lo dit 
rey vingué a redressar la organisació municipal, conver- 
tintla d' una curia ab' ConsuLes Barchinanenses, duumvirs o 
quatrumvirs, en un Concell no sols dels magnats o nobles, 
sinó dels prohoms, los majors y '1s menestials, los hbmens 
honrats. Mostra la diferencia d'aytal organisació ab la de 
j . . 
les ciutats. del Nort a' ~ u r o p a .  París meteix era una, mes-. 
quina agrupació de nauxers o barquers del Sena, ab llur pre- 
vost, qui eren simplement encarregats de la endressa dels 
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carrers, forns y botigues de  la cíutat: en tot lo demés domi- 
nava lo poder feudal com en qualsevol castell d' un recó de 
montanya. La llibertat municipal era del mitgdía de la Euro-. 
pa, era Ilatina: Ca ta lun~a ,  la Provenca, 10 Llengadoch y les 
ciutats d' Italia; Corroboiant sa afirmació de 1' amor dels 
catalans a la llibertat, que lo municipi de Barcelona fóu lo 
derrer de  caure de tota. la Europa (exceptuats alguns mu- 
nicipis alemanys), , y fóu precís, per enderrocarlo, tot lo 
poder' militarpotentíssim de la Franca absolutista wnit ab 
lo d' Espanya. 
La Historia del Ampurdán es un estudi mólt extens y 
complert, quasi definitíu de la regió d 'hont En Pella era 
nadiu. Comencat ja de jovenet, d'estudiant, comes estat dit, ' . 
dzdicava les seves vacances passades a Bagur a recórrer la 
comarca ab pacients investigacions pe r a  obtenir datos per la 
seva obra en projecte. Després f óu  continuada y comple- 
tada en edat mésavencada y escrita baix la norma dels , 
moderns procedimentsde la crítica basada en la prova do- 
cumental; sense ometre, no obstant, una serie de  corrandes, 
tradicions, histories populars, conservant sempre, emperb; 
llur caricter de  tals. A més, la dita obra es ilustrada ab gran 
colecció de gravats procedents de fotografíes, copies y di: 
buxos, originals mjlts d'ells del propri autor. 
Una de les Gpoques de la Historia d e  Catalunya que 
En Pella ha estudiada a b  prefererica es la dels últims temps 
de la casa d' Austria y dels primers de  la casa de ~ o r b ó ,  dels 
quals ne sónbella mostra los quadres histbrichs Catalwzya ,, 
francesa, premiats en los Jochs Florals de. 1876, y la Bio- 
grafía de joseph de Maigar i i  viirey de Catalunya, publicat 
en Certamen literari de  Gerona, 1875. . . 
D'ell ne deduheix que'l sentiment relligiós e n  Cata- 
lunya era fort exaltaten la dita epoca, per la influencia. que 
les idees luteranes, ben exteses e n  lo mitg-jorn de la Franca, 
anaven guanyant mólts adeptes entre la noblesa y les viles 
de  ~ a t a l u n ~ a ,  no precisament tal volta per' convenciment 
relligiós, sin6 més aviat c o n  protesta contra La política cen- 
tralista que encarnava ¡o ~ a r t i t  relligiós catolich. Y sorgí 
allavors la aristocracia eclesiistica que S' oposi  a la noblesa 
senyorial, exaltant les creencies relligioses, ajudades per les . 
ordres dites mendicants, les quals, no possehint bens mate- 
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rials, feyen una activa propaganda contra les dites riqueses 
entre les classes populars més humils, excitant la lluyta so- 
cial dels remenses contra'ls senyors. Y axís, mentres les 
ciutats eran. lliberalso de tendencies luteranes, l'element 
relligiós o catblich residía en la' montanya.-consemblant: 
ment com fóu en lo segle XIX, durant la guerra dita de  la 
Independencia y durant la guerra civil, en que '1 partit car- 
lista qui s'abrogava la representació delsentiment relligiós, 
combatía contra l'element lliberal resident en les ciutats. 
Y afirma que la guerra de Catalunya contra Felip IV y a 
favor de  Carles d' Austria, fóu promoguda, més que per pa- 
triotisme, pel sentiment relligiós que exaltava lo brac ecle- 
siastich. . . 
En aquel1 temps en que la influencia de  Franca en Ca- . ' 
talunya fÓu tan intensa, fa resaltar la. figura d' E n  Joseph de 
Margarit y de ~ i u r e ,  nat a 1'Emporda en 1602, de la familia 
que tants personatges havía donat a la historia del nostre 
país. Nos presenta En Margarit com l o  varo constant, exem: . . 
ple d'home qui del amor a Catalunya ne féu un culte; com 
militar sos fets gloriosos són lo milloi testimoni y com po. : ' 
lítich son talent destruhí aquella conspiració vergonyosa 
dins de la nostra propria ciutat per a ésser entregada als 
castellans. Home de cultura, era gran amich del sabi histo- 
riador Pere Marca, qui després f6u arqcebisbe de,París. Com 
En Margarlt no morí en una batalla, son nom fbu voltat per 
la. calumnia; y quan da mort de Lluís XIII, seguida de prop 
de la del cardenal Richelieu, modifica fondament la política 
de Franca dexant Catalunya abandonada a ses propries for- 
Ves, En Margarit tingué d' emigrar a perpinyi, per tal  com 
lo rey Felip perdonava tothom exceptuatsuns quants, entre . 
ells En Margarit, qui havia estat 1' anima de la resistencia 
de Catalunya contra 'l rey castelli. Mori en la ditavila en 
1685, als 83 anys d'edat. 
No 'S limita la labor d' En Pella als treballs de caricter 
purament hishrich; altres de carictersocial també foren 
estudiats per ell. En Periodisme. ~ s i u d i s  kist6richs del de 
Catalunya, fa  remarcar la manca, en la nostra nació catala- 
na, d'arquests estudis en comparació d'altres paisos. Mostra 
com lo periodisme en ia nostra terra, per tal com ha parlat 
en sa quasi totalitat en llengua forastera, no ha pogut asso- 
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lir may la unció evangelica que podía arribar al cor del po- 
ble. Son interessant estudi acaba ab un catilech dels perib- 
dichs impresos y publicats a Catalunya del any 161.5 en& 
La dita monografía omple lo buyt que existía en la nostra , 
intelectualitat a Catalunya. . ' 
En ~ a '  Crisis  del Catalanisnze, manifesta que en la vida 
~ 
tant privada com pública dels catalans d' avuy, hi ha un 
moviment patribtich extens, de mólts cayres y fesomíes per- 
que porta lo llevat de mil idees diferentes, aplegades durant 
la llarga decadencia de Catalunya y encara no, ben triades 
y garbellades. F i  veute lo perill que enclou la manca de 
fixetat de les relacions entre Catalunya y 1' Estat espanyol. 
Existint un so lnexe  entre tots los divers matissos, que es 
la autonomía, la característica d'aquesta sera lo republica- 
nisme, car les coses cauen ael costat hont hi ha major pes: 
D'altra part, los  elements que formen lo nacionalisme his- 
torich tradicional, consideren la relligio y la tradicio cata- 
lanes com factors dels més importants de la nacionalitat. 
En Pella creu que s i  en comptes de barrejarse uns ab los 
altres, a6  lo qual no sumen elements, se tinguessin cada hÚ 
dins la cohessió propria d e  cada agrupament, ne guanyaria . ' 
B 
la pau pública, . . acabaría la antitesi pertorbadora y desapa- 
.rexería aquest catalanisme neutre y '1 personalisme tietesta- 
ble, causade la poca eficacitat del sentirnent catalanista que . ~ 
. . 
existeix en la quasi totalitat del nostre poble. : 
Des de la presidencia del Ateneu Barcelones, en la ober: 
tura del curs de  1 8 ~ ~ - & ,  En Pella llegi son discurs, meritis- 
sim,treball de gran oportunitat ja allavocs, titolat 1.a Crisis  
Social. Filosofi'a de la historia confem~oránea.  Ab gran 
. erudició diserta sobre la crisis economica-social, mostrant 
com la economía, política, ciencia qui pretengué explicarho, 
tot, es la que ha ocasionat major desencant. Los medis me- 
? cinichs moderns, centuplicant la f o r ~ a  del capital conden- 
sada en grans masses per medi de  les societats anonimes, ha 
copsat la societat industrial y, trobant abolits los gremis y 
. altres institucions antigues que hagueren dominat y dirigit 
les noves forces, ha portat la ingens multitudo a idees y 
. . 
procediments que may foren arribades en la nostra societat 
catalana. F i  veure com en lo  nostre país lo problema poli- 
tich complica y exacerba lo problema econbmich-social per 
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la manca d'organismes que, sien reflexe fidel, conexedor 
y compenetrat ab i'esperit del nostre país. Sols cok  un 
gran problemade filosofía de la historia cal tractar la crisi 
economich-social si vol6m cercar la llum y la justicia qui ha 
de portar la pau. , 
En Pella escrigué, ademés, nombrosíssims articles sobre 
art, geografía, historia y poesies, publicats en diferentes re- 
vistes, lo treball de recopilació d e l ~  quals seria mólt con- 
venient fer, per major enaltiment de les lletres catalanes. 
Com jqrista'la personalitat d' En Pella es precisament 
ben característica y definida. 
Del conjunt de les seves obre& de Dret ne surt un sentit 
prictich ben catala, d'adaptació de les especulacions jurídi- 
ques a la realitat: Són lec seves obres fruyt de la necessitat 
de resoldre los problemes de Diet que la realitat imposa. 
May aparexen les obres d! En Pella com larecerca isolada 
d' un erudit sense actualitat ni oportunitat prictiques. 
Axi, per exernple, en Estudios Pr&ticos de derecho 
citalán. Tratado de las a~e¿acio%es y servidum6res entre las 
$mas, tracta de les sewituts legals a Catalunya, comentant 
especialment les clissiques ordinacions dites de Sancta-Cilia, 
q u e  són la font del Dret catali en dita materia. La dita 
obra d'En Pella fóu oportuníssima. Per l'estat tan embu- 
llat en que 'S trobava dita materia mancada d' un comentari 
seriament científich y modern, y per la exposició senzilla y 
practica, fóu ripidament exhaurida y avuy se troba en mans 
de tots los advocats, .arquitectes y mestres d'obres de la 
nostra terra, . 
Lo meteix podem dir respecte la obra Las $atentes de 
isvención. Abans d' En Pella ningú havía tractat a ~ s ~ a ; i ~ a  
la moderníssima llegislació dita industrial. ,Fóu un orienta- 
dor en aquestes materies, de  la proprietat industrial; .ay la 
vigent lley que regula aquesta proprietat fóu en mólts punts 
inspirada en les seves teories, arribant fins a redactarne 
alguns articlesa preclis de  la Comissió codificadora. Tots 
los inventors de  Catalunya y #Espanya conexen y utilisen 
la obra d' En Pella. 
Mes En  Pella portavaun anhel deymólt temps concebut 
y que durant lo curs de la seva llarga carrera d'advocat, 
que exerci quarantaanys, a n i  madurant y pre.parant. Aquest 
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era la publicació d' una obra que los en  los moments presents 
lo Covpus del dret de.Catalunya. Després de la publicació 
del Cbdich civil en 1889, l'estat del Dret catali era la con- 
fusió crexent per les continuades invasions del Cbdich en 
lo nostre Dret que intencionadament establia lo Tribunal 
Suprem. Axbfeya absolutament imprescindible la publica- 
ció d' uncbdich de Dret catati com apendix al  Cbdich civil 
d'Espanya; o una definició d'un' Cbdich del Dret catala 
com apendix al Cbdich espanyol; o una definició y separació 
d' un y altre dret en $6 que respectivament regeix a Cata- 
# lunya mitjancant "la publicació d' una obra. De l'any 1889, 
i ningú ho havía intentat:,sols coincidint ab En Pella, En 
Broca, son excelent company y amich, ne comenci la pu- 
blicació. La obra d '  En Pella constitueix. avuy l '  Ünich 
tractat complert de  Dret catali vigent. Sa forma de cons- 
tant comparació ab lo Cbdich civil la fa. més Útil y compren- 
sible que si fos escrita ab pla independent del seguit en lo 
mettix Cbdich civil. 
Dins del Dret catali, y especialment en aquesta obra, 
es, donchs, hont se defineix la personalitat d' En Pella, no 
sols corn recercador,de datos y comentador de  textes, sino 
que sab fer ressortir teories personals y propries. Especial. 
ment se distingeix com defensor d 'un cert Dret catala indí- 
, . gena; d' origen gotich, que' té  existencia ben. independent 
de la invasió romanicta. Mólts jurisconsults de Cataluhya, 
quasi tots-podem dir-, del renaxement fins ara S' esforca- 
ven en demostrarho tot y en definirho tot per lo dret roma; 
y a voltes, enfront d'institucions tipiques de Catalunya que 
portaven altre origen, no sabíen com explicarles. En Pella. 
ab  sos pregons conexements d' historia del Dret-d' el1 deya 
lo granmestre  Hinojosa que era l'home qui actualment 
sabia més historia del Dret a Espanya-, por t i  un criteri 
propri en los comentaris del Dret catala, y axi c6m altres 
juristes moderns de la nostra terra no passen ultra de  l'es- 
tudi dels comentaristes catalans, En P.ella estudia y comenta. 
los mcstres dels juristes catalans: es a dir, estudia la cultura 
del Oret a Europa en lo Renaxement.. Si ' s  comparen les 
cites d' En Pella ab les dels altrés juristes moderns de la 
nostra teira, solsell'senyala y precisa los juristes venecians, 
lombards, sicilians, alemanys, holandesas y francesos. 
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S' es passat poch temps enCara pera que la obra d' En 
Pella sia coneguda y apreciada en tot son just valor. Av.uy 
es dkmunt la tatila de  tots los advocats y notaris de Cata-. 
lunya pera guiarlos en lo cas prictich del treball professional 
de  cada día. En temps venidor se veuri y se cercara en dita 
obra, tant com la -resolució immediata del cas jurídich, la 
orientació en l'estudi de  les institucions del nostre dret 
glorios. 
Lo Cbdi'o Civil ds Catalzlnja. es, donchs, la obra 
derrera y la més important y trascendental de  totes les que 
produhí En Pella, e n  la qual la seva perso"na1itat se definek 
completament y distinta, no sols cqm 'recercador y comen- 
tarista, sinó com creador de teories personals propries.. Ella 
sola és:suficient per a que'ls catalans recordin son nom. Es 
una obra que per la seva materia, pel moment en que apa- 
reix y per ésser Única, representa un fet de trascendencia 
social pera  Catalunya; no es solament un llibre més o menys 
erudit, ni més o menys voluminós: es una obra que influira 
d' una manera precisa y certa en lo Dret de  Catalunya. 
De pochs catalans podem dir que hajen tingut un pa- 
triotisme tan fecond per a Catalunya-com d'En Pella. La 
seva obra no es certament la que entussiasma yarrocega les 
masses populars, empero, com hem dit, es més sblida per a la 
patria. Quanta y quanta agitació politicaest6ril de la riostra 
tema no equival en fruyt a la obra d' En Pella. 1,a posteritat 
sera la qui judicari verament la obra intelectual, la obra, 
magna y solida de veritable patriotisme d'En Pella per a 
Catalunya. 
